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OFICIAL
I
DEL
l\1INISTEI~IODE LA GUERRA
••0
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey 'Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la brigada de Caballería
del séptimo Cuerpo de ejército, al general de brigada
Don Juan Ampudia y López.
Dado en Palacio á veintisiete de enero de mil ocho-
cientos noventa y siete.
MARíA. CRISTINA
El )fiuiHtro de la Gnerrn ,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
n ••
En consideración á lo solicitado por el general de
división Don Manuel Delgado y Zuleta, y de conformi-
dad con lo propuesto por la Asamblea de la real y mili-
tar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veintiuno de abril de mil
ochocientos noventa y cinco, en que cumplió las condi-
ciones reglamentarias,
Dado en Palacio á veintisiete de enero de mil ocho-
cientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Yinistro de la Guerra,
:MARCELO DE AZCÁ.RRAGA
.'0
En consideración á 10 solicitado por el brigadier de
Infantería de Marina Don José Pastor y Marra, y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la real
y militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de :Mi
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Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día cinco de agosto de mil
ochocientos noventa y seis, en que cumplió las condicio-
nes reglamentarias.
Dando en Palacio á veintisiete de enero de mil ocho-
cientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de 1& Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
rra! á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerda
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
dol Reino,
Vengo en autorizar al parque do Sanidad Militnr,
para que adquiera, por gestión directa, el material nece-
sario para reponer el entregado li fuerzas expedicionarias
á las islas de Cuba; de Puerto Rico y Filipinas, consisten-
te en quince botiquines de cirugía con bastes, arreos y
accesorios de carga, treinta y seis bolsas de ambulancia
dotadas con la de practicante, seis bolsas sanitarias de
grupa, doscientas setenta y dos camillas de eampuña como
pletas y veinticuatro mochilas de ambulancia.
Dado en Palacio á veintisiete de enero de mil ocho-
cientos noventa .y siete.
MARÍA CRISTINA
El. :Yini5tro de la Gnerra,
MARCELO DE AzcÁRRA:GA
.,
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
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MARíA CRISTINA.
MARíA CRISTINA
na, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mí Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar al parque de Sanidad Militar, para
que adquiera, por gestión directa, el material necesario
para reponer el remesado á la isla de Cuba en virtud de
orden de once de septiembre del afio último, consistente
en diez mil bolsas de curación individual, doce sillas
suecas con funda, dos mil pañuelos triangulares, mil ven-
daj cs de cuerpo, mil vendas de ocho metros y quinientas
de uno.
Dudo en Palacio á veintisieto do enero de mil ocho-
cientos noventa y siete.
El )r!nlbtro <lo la Ciul'rra,
MIlUCELO DE AZCÁRUAGA
----e ••
Con arreglo á lo que doterminn la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de vointisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, do conformidad
con 01 dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
1'1'80, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino, .
Vengo en autorizar se ejecute, por gestión directa, el
servicio de saneamiento y limpieza del Hospital militar
de Ciego de Avila, de los barracones anexos al mismo,
del fuerte central y del cuartel de Infantería de dicho
punto; sancionando, á la vez, la disposición del Capitán
general de la isla de Cuba para la ejecución inmediata
de este servicio en la forma indicada, por su carácter de
urgente.
Dado en Palacio á veintisiete de enero de mil ocho-
cientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El :MInistro de la Guerra,
MARCELO DE MCÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepción sexta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con
el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guerra,
á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don AJIonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar la compra é instalación, por ges-
tión directa, de un motor de gas Stockport, sistema Otto,
de fuerza. de siete caballos efectivos, con dos volantes, ac-
cesorios y piezas de repuesto, con destino á la factoría de
subsistencias de Córdoba; debiendo afectar -el gasto co-
rr81,pondiente, á los créditos señalados en el vigente pre-
supuesto de Guerra para subsistencias militares,
Dado en :Palacio á veintisiete de enero de mil ocho-
cientos noventa y siete.
:El lIInLotro de la Guerra,
14ABCILO-D• .Á%CÁRBAG.A.
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REALES ÓRDENES
ASISTENCIA FACULTATIVA
12.· BJl0Cl6ll'
Excmo. Br.: En vista de la instancia qne cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 13 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
tería Reserva de Loroa núm. 10-1-, en súplica de autoriza-
ción para reclamar 87'50 pesetas por visitas hechas duran-
te el mes de junio último por el m édico oivil D. Francísc«
Jaén Fernándea, encargado de la asístencia facultativa del
6Xpretl81 0 cuerpo, el Rtly (q. D. g.), yen HU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la sutorí-
zación solicitada: disponiendo, al propio tiempo, que el Im-
porte de la adicional al ejercicio de 1895·96 que se forme,
se incluya, previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones
Que cat'ccen (le erérlita legiHlativo del primer proyecto de pre-
supuesto que Be redacte.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 26 de enero de 1897.
AzcÁRRA.GA
Señor Oapitan general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
BAJAS
v' SIOCI6ll'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan-
tería D. Francisco López Domenech, en súplica de que se le
conceda la licencia absoluta, participando, al propio tiem-
po, haberle anticipado dicha gracia, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos eños. Ma·
drid 26 de enero de 1897.
Aso.Á.BRA.GA
Eeñor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la .egunda, sed.. y ootava re-
giones é Inspector de la Caja general de Ultnmar.
_.-
CRUCES
1.a 81C016:r
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.E. remitió
ti. este Ministerio en 31 de diciembre último, promovida por
el soldado licenciado ViCllBto Tolira Girbe., en súplica de
que se le conceda el abono, fuera de filas, de 1& pensión
mensual de 2'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mé·
rito Militar que posee, la. Reina. Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto mjo el Rey (q. D. g.), se ha servido des-
estimar dicha soliciiud, por no eoasíar que la pensión de
referencia fuese otorgada con carácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento J
demás efectos. Díoe guarde á V. E. muchos afiOl!l. Ma-
drid 26 de enero de 1897_
Señor Capitán general de Val_cia.
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3.~ BEOCIÓ»'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regenta del Reino, ha tenido á bien destlnar al batallón
Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. "en vacante que resulta
por pase á otro destino del Comandante de Infantería Don
Francisco de Vera Gareía, al de la misma clase y arma Don
Joaquín Agalla y Ramos, perteneciente á la plantilla de esteI
Ministerio.
De real orden lo digo á V. K. para su eonocímíentc '1
DE;1'H\tB
StrBSEC1l.E'l'A1l.fA
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha. tenido á bien des tinar á la plan-
tilla de este Ministerio, en vacante que resulta por pase á
otro destino del comandante de Infantería D. Joaquín AgulIá
y Ramos , al de la misma clase y arma. D. Francisco de Vera ¡
"1 Garoía, perteneciente al batallón Cazadores de Ciudad Ro -
drigo núm. 7.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 18~7.
l\LmEJ.o IJ]~ AZC.\Hl~A<lA
Beñor Capitán general de Caltma la Nueva y Extremldura.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
2.& SECOI¿N
Excmo. Sr.: El RC'y (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer, por resolu-
ción de 20 del mes actual, que el coronel de la escala activa
del arma de Cnballería D. Eladio de Vinuesa y Martínez de
Valallco, con destino en el cuadro para eventualidades del
servicio en la sexta región, pase á mandar el regimiento
Reserva de Palencia, 8S3.o del arma expresada.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1897.
AscÁRBAElA.
Señor Capitán general de Cutilla la Vieja.
Beñorea Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El R..y (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 21 del actual (D. O. núm. 17), se entienda reetífl-
cada en el sentido' de que el capitán de Caballería D. Vicen·
te Aguilera Turmo, destinado al rfgimiente Reserva de Gua.
dalajara núm. 3l, procede del regimiento Cazadores de Al.
cántara, y no del de Treviño, como por error material se
expresa en la referida real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 'Xi de enero de 1897.
AsCÁREAGA.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta y quinta regímes,
a.~
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.,h'ctue eonsiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos seos,
Madrid 27 de enero de lS\)7.
MARCELO DE AzCÁRBA.GA
Befior Capitán general de Castilla l. Nueva "1 Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
4.& SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el ayudante
tercero de la primera Brigada S'mitaria, con destino en
la 1:;.11. compañia de la. misma, D. Jos~ Ceraán Bonati, pase
d-stinado á la 2.a sección suelta (Balearef!), .y que el del
propio empleo D. Olegario Brionp-a Corb21áD, ascendido, que-
de destinado en la exprf Rada 1;).Il compañia y] Iospital mi-
litar de Badsjos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 da enero de 18U7.
Alo.uuwu..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes generales de la primera y segunda regiones
é iahs Baleares.
6 .~ SlCOlÓX
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los j6ffS
y oficiales del Cuerpo Jurídico MIlitar comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Adolfo Trápaga y
Aguado y termina con D. Rqmón de Viala y de Ayguavives,
p ..sen á servir lea destinos que en la. misma se les señalan,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de enero de 18Sf7.
Beñor Ordenador de pagos Gutrra.
Señores Capitanes generales de la seganda y cuarta regiones
é i8L8 Baleares y Comandante general de Ceuta .
Relación quese cita
Tenientes auditores de 1."
D. Adolfo Trápaga y Aguado, de In Auditoda de la segunda
regi ón, a la Comandancia general del Campo de Gi-
braltar.
> Angel Xoríega y Verdú, de la Oomandancía general del
Campo de Gibraltar, á la Auditoría de la segunda re-
gión.
Teniente auditor de 2." .
D. Isidro de Torrecilla y de Terán, ascendido, de ]8 Capita-
nía general de Baleares, á la misma, de plantilla, y en
comisión á la segunda región.
Teniente auditor de 3."
D. Ramón de Visla j\de Ayguavives, de la Comandancia ge.
. neral de Cauta, á la eur.rta región.
Madrid 26 de enero de 1897.
.,.
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7.- BECOl6)f
Exomo. Sr.: En Tista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 del actual, dando cuenta de haber orde-
nado cause baja en la nómina de reemplazo de esa región el
comandante de Infantería D. :Manuel Ruiz Fenolls, que se ha-
liaba sujeto á. lo prevenido en el arto 2. 0 de la real orden de
27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179), por encontrarse res -
tablecido de la enfermedad que le obligó á regresar en uso
de licencia, el Rey (q. D. g.), Yen RU nombre la Reína Re-
gente del Reino, ha tenido á bien resolver que dicho jefe
sea baja en la Península y alta nuevamente en el distrito de
Cuba, adonde se incorporará dentro del plazo marcado en
la real orden de 7 del expresarlo mes (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 2G de enero de 18\17.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Gr,nada.
Beñores Capitanes generales de la isla do Cuba, segunda, sexta
y ootava regiones, Inspector de la Cajageneral de Ultramu
y Ordenador de pagos de Guerra.
-e-••
Excmo. Br.: En vista de la íustancla que V. E . cursó
á este Ministerio con su escrito de 1.0 del mes anterior, pro-
movida por el primer teniente de la escala de reserva de In·
fantería, perteneciente á la plantilla del Depósito para UI·
tramar de Málaga, D. Jnlián López Fernández, solicitando
pasar á prestar sus servicios á uno de los cuerpos de guar-
nición en Melílla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al mencio-
nado oficial, al regimiento Infantería de Africa núm. 4.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Mil.·
drid 26 de enero de 1897.
AsciJm.!.GA.
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba y de la segun-
da regióD, Comandante general de Melilla y Ordenador
di pagos de Guerra.
•• g...--
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los oficiales 2.0 y 3.° de Administración Militar, resp ectiva.
mente, D. Venmcío Recio Villalonga, que, como enfermo
procedente de Cuba, se encuentra sujeto á la regla 2.:1 de la
real orden de 27 de julio último (C. L. núm. 179), y Don
Florenüno Conúdor ROIUdo, desrinado 11 prestar SUB servicios
en la. segunda región, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, accediendo ti. lo solíeltado por
los recurrentes, ha tenido á bien concederles- el cambio de
situación que solicitan; siendo alta el segundo en aquella
isla y Bati~:fB.ciendo por EU cuenta el importe del pasaje, una
vez que habría de eosteárselo de su peculio el primero al
tener que regresar á dicho distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu!tlp,e á y. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1897.
AZCÁBlB.G!.
Señor Capi& general de las islu BaleufS.
Señoree Capitanes generales de la primera, ~ganda, sexta y
octava l'eticmts é Wa de Cuba, Inspector de la Caja geno-
ral de UltraiDar y Ordenador de pagos de Gaerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capellán 2. o de ese distrito D. Alejandro López Rodríguez,
en súplica de su regreso definitivo á la Península, por ha-
ber cumplido el plazo de obligatoria permanencia; en Ultra-
mar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á los deseoa del interesado;
siendo, por lo tanto, baja en esa isla y alta en la Península,
quedando á su llegada. en situación de reemplazo en el puno
to que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnohoa añoa, Ma-
drid 26 dll enero de li'97.
AzCÁ.RRAGA
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, lIexta y octava re-
giones, Inspector de la Caja general de Uit ••mar, Provi-
cario general Castrense y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo Ji lo propuesto por V. E. á
este Míntsterío en eacrito de 11 del mes actual, el R"y (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
hu tenido á bien destinar, en vacante que de su clase existe
en esa Inspección, al sargento del regimiento Infantería de
Zaragoza núm. 12, Luis Gareía del Moral.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de enero de 1897.
AzOÁIffi.A.GA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Bañares Capitán general de primera región y Ordenador de
.pagos de Guerra.
..~ ...
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en escrito de 12 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destioar, en la vacante que de sargento exis-
te en esa Inspección, al de esta clase del batallón Cazadores
de Ciudad Bodrígo núm. 7, D. Josá Devas de Peña Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 26 de enero de 1897 . :
~OÁlmAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramll'.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
e:.o
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su escrito de 5 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar, en vacante que de su clase
existe en el Depósito para Ultramar de esta corte, al sargen-
to del regimiento Infantería de Valencia núm. 23, Luis Sal-
vador Ifedina.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efeetes, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de enero de 1897.
.AscÁRRAGA
Señor Inspector de la C,ja general de mtramar.
Beñores CapitanES generales de la prim~r. y sexta regionM é
isll de Cuba y Ordenador de pagos de a.erra.
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en escrito de 4 del mes actual, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar. en vacante que de sargento existe' en el Depósito'
para Ultramar do Barcelona, al de dicha clase del rcgimíen-
to Infantería de Asia núm. 55, Francisco Bernando Mingote.
De real orden lo digo á V; :Hl~ para su conocimiento y
damas efectos. Dio? guarde á V. E. muchos años. Ms·
drid 26 de enero de 1897.
A.!CÁRRAGA.
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Beñores Capitanes generales de la cuarta región é Isla de
Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
--.......-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. ti este
M.inisterio en su escrito de 2 del mes actual, el Hay (que
DIOS guarde), y en su nombre la, Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar, en la vacante de sargento que
existe en la plantilla de esa Inspecci ón, al de dicha clase del
regimiento Infantería de Asturias núm. 31, Damián Domin·
guel: .artínez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma·
dríd 26 de enero de 1897.
ASOÁRRAGA
Siñor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la primera región é isla de
Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio con su escrito de :31 de septiembre último,
promovida por el cabo del lO.o regimiento montado de Ar-
tillería Nicomedes R.obledo Pórez, solicitando ser destinado
al distrito de Filipinas, el Rey (q. D. g.), yensu nombre la
Ft-lina Regente del Reino, ha tenido ti bien acceder á los de-
seos del interesado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadl1ra.
Señores Capitán general de las isIcs Filipinas, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
. arl'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 3 del mes actual, promo-
vida por el cabo del regimiento Cazadores de Treviño, 26."
de Caballería, .ateo Pernete Baldu, solicitando Eer destí-
nado al ~trito de Filipinas, el Rey (q, D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient-o y
demás efectos. Dios guarde :í V. E. muchos afíos. Ma-
drid 26 de enero de 18lJ7.
A~CÁRRAGA
Beñor Capitán general de Catallliia.
~eñores Capitán general de las islas F"illpmas, Inspector de la
Caja SIlleta! de IDuamar y Ordenador de pagos de Gaern.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E . á este
Ministerio en escrito de 8 del mes actual, el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar, en vacante que de su clase existe en esa Inspeecíón,
al cabo del regimiento Infantería de Vad-Bés núm. 50, Lee-
poldo Pozuelo Ochando.
, De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1897.
AZCÁBRAGA
Señor Inspector de la Caja general de mtramar.
Señores Capítán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
..~
JiJxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 3 del mes actual, promo-
vida por el cabo del regimiento Oazadores de Treviño, 26.0
de Caballería, Felipe Barbor Arbés, solicitando pasar á. con-
tinuar sus servicios al distrito de .l:I'ilipinas, el Rey (que Dios
guarde), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha te.
nido á bien acceder á loa deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años, Ma-
drid 26 de enero de 1897.
~CÁRB.AGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, promovida en 20
del mes .anterior, por el soldado de Artillería. del 10.0 regl-
míeuto montado Saturnino Tenrero y 1II0raled., solicitando
continuar sus servicios en activo, con destino al distrito de
Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 26 de enero de 1897.
MARCELO DE AZUÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nuova y Enremadur••
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. ti esta
Ministerio en escrito de 13 del mes actual, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien destinar en la vacante que de ordenanza existe en el
Depósito para Ultramar de Valencia, al soldado del rezl-
• o
miento Infantería de 'I'etuán núm. ,15, José CeJ'du CerdáD.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
(lrill 26 da enero tia 181f,' •
..,
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitán general de la teroera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
--a,.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 31
del mes anterior, por el cabo de Sanidad Militar, con destí-
no en el Hospital militar de esta corte, Antonio León Ceri,
solicitando pasar á la segunda Brigada Sanitaria, con desti-
.no en la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los de-
seos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. l!l. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1897.
misión Iíquídedora de Cuerpos disueltos de la Península
el extracto de reclamación correspondiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
26 de enero de 18\;17•
AzCÁ.RRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_e_
MARCELO DE AlOmAGA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 22
del mes anterior, por el sanitario de segunda, con destino en
el Hospital militar de Carabanohel, Aurel10 ZUllua Arambu·
rosabala, solicitando pasar á la segunda Brigada Sanitaria,
con destino en la isla de Cuba, el Rey (q. Dig.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1897.
MARCELO DE AzCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de ClUlülk la Nueva y Extremadura.
Sefl.ores Capitán general de la isI. de .Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
7.& BmaCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en ·1 del actual, cursando instancia promo-
vida por el primer teniente de la escala de reserva de Infan-
tería D. SantiJgo Bernández P6rex, con licencia en esa región
como herido en campaña, solícítando se le conceda prórroga
á la misma sltuaoíón, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el ínte-
resado quede sujeto á lo preceptuado en los arts. 5.0 y 6.°
de la real orden de '1.7 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 26 de enero de 1897.
AllCÁlUiAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vie:a.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
o •• MATERIAL DE INGENIER.OS
AzdRRAGA
5.& 1SEOCIó»'Exomo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los sanitarios de segunda D. Enrique Camargo López y Fran·
cisco Abaigar .artin8Z, solicitando pasar á la segunda Brí- Excmo. Sr.: Habiéndose cometido un error material en
gada de Sanidad Militar, con destino en la isla de Cuba, el el estado núm. 2 que acompaña. á la real orden de 12 del
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí- actual (D. O. núm. 9), en el cual aparece octava región don-
no, ha tenido á bien acceder á los deseos de los interesados. de debe decir séptima¡ y teniendo por principal objeto la
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y referida real orden el hacer los cambios de crédito necesa-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Iríos, como consecuencia de la creación del octavo Cuerpo de
28 de enero de 1897. ejército, el Rey (q. D. g.), en su nombre la Reina Regente
. MARC'ELO DE MCÁRRAGA del Reino, ha tenido á bien disponer se entienda rectificada
Señor Cápitán general de CasUlla la Nueva y Extremadura. la repetida real orden en el sentido expresado.
. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
CaJ.~.neralde Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra. 26 de enero de 1897.
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
stm9!lOUTAlÚA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en ave-
riguación de la solvencia ó insolvencia del coronel del arma
de Caballería D. José ~erdú y Bordores, responsable subsi-
diario al pago de 190<32 pesetas, por el desfalco ocurrido el
año 1888, en la caja del regimiento Caballería de Reserva
número 27. el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Be-
ganía del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo,.por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha
servido declarar 1& insolvencia de dicho coronel, y disponer
que las 190'32 pesetas á que ascíends su débito, sean cargo
al cap. 12, artículo unico Gosio» di~sO$ ¿ impret.oisl08 del
presupuesto ~gente,coníorme á lo díspnesto en la real oro
den de 28 de marzo de 1882; debiendo formarae por la CA·
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señoree Oapítsnes generales de la aépUma J octlVa regiones.
•••
PENSIOrms
6.a S'IOOI~
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.). Yen BU nombre 1& Bei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y .Marina en 11 del corriente
mea, ha tenido á bien conceder á D.a .aria Jlanjón y.arge·
lina, viuda del general de diviEión D. Adolfo Salinas, la
penl!ión anual de 3.750 pesetas, con el aumento ae un tercio
de dicha suma, Ó 8o?1l n 12:;0 pBl"eta;o al año, á que tiene de-
recho eomo comprendida en la ley de 2;) de juuío de lbti-l:y
~l orden de 4 de julio de 1890. LalOferida penaión S6 abo-
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Dará á 1& Interesada, mientras permanezca víuds, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla, y la bo-
nificación por las cajas de la isla de Cuba, ambos beneficios
á partir del 13 de mayo último, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
8effor Capitán general de Sevilla y Granada.
SlIfforPresidente del ConsejoSupremo de Guerra y marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de una instanoia promovida con
fecha 8 de octubre próximo pasado, por D.ll .aria lIeroedes
y D.a lIaria Belén Lameyer y lIartínell:t vecinas de Santandert
de estado viudas, en solicitud de que se las rehabilite en el
goce de la pensión que antes de contraer matrimonio disfru-
taron, en participación con sus hermanos, Como huérfanos
del teniente coronel de Infantería D. Federico; y careciendo
lua interesadas de derecho, según la legislación vigente, á lo
que pretenden, puesto que una hermana de las mismas, sol-
tera, percibe el beneficio de que se trata, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
en 12 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Mil.,
drid 26 de enero de 1897.
AzoÁRRA.C'u
Señor Capitán general de Burgos, Navarra '1 Vascongadas.
Señor Pesidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarlna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)t Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.- liaría López de Haro y Sala-
nr, viuda del comandante de Infanter ía, retirado, D. Pedro
Otero Vázquez, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le
corresponde por el reglamento del MontE'pfo Militart tarifa
Inserva en el folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo de
retiro disfrutado por el causante; la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega.
ción de Hacienda de la provincia de Alava, desde el 18 de
octubre último, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma.
drid 26 de enero de 1897.
AsoÁUAGA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadu.
Señor Presidente del Conaejo Sapremo de Guna '1 -.nna.
• ,a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei·
na Regante del Beíno, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mea, ha tenido á bien conceder ti D.a EIÚla AaeJljo GarcÍI,
viuda del capitán de Caballería, retirado, D. Hermenegildo
Blanco Péree, como comprendida en la ley de presupuestos
de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295),1& bonificación de un
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tercio en la pensión anual de 1.125 peeetss, que obtuvo por
real orden de 15 de febrero de 1890, ó sea 375 pesetas al
año, las cuales le serán abonadas en la Delegación de Ha-
cíen da de la provincia de Santander, por donde percibe sus
haberes, según lo dispuesto en real orden de 27 de nov íem-
bre de 1889 (O. L. núm. 581), desde el L? de septiembre da
1891, que son los cinco años de atrasos que permite la ley
de contabilidad, á partir de la fecha de la ínstanoía, é ínte-
rin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. 1lI. muchos afias. Ma·
drid 26 de enero de 1897.
AJaÁBBAGA
Sefior Oapitán general de "Bargos , Navarra y. Vascongadas.
Beñor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y .Irina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel-
na. Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." M.ria de lo. Augele.
Felipe y Gómell:, viuda del capitán graduado, teniente de Ca.-
ballena, retirado, D. Aguitín Sorhegui Mario, la pensión
anual de 470 pesetas, con el aumento de dos por una, Ó sean
en total 94.0 pesetas al año, á que tiene derecho como com-
prendida en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278)
yen la de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116); la cual pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda.
y resida en Ultramar, pon lae cajas de esa isla, á partir del
28 de marzo de 1896, siguiente día al del óbito del causante;
y si regresara á la Península, la bonificación seria tan sólo de
un tercio de las citadas 470 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. pars su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Mil.'
drid 26 de enero de 1897.
AlclJmAGA.
Señor Capitán general de la iala de Cuba.
Beñor Presidente del COlIllOJO Supremo de Guerra ,.riDa.
-,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,;.), Yen !U nombre la Reina
Regente del Beíno, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Gue12ra y Marina en 13 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D." P.n1a Elrira Sánchex Salla.
bria, 'Viuda del capitán de Infantería D. Angel Ruiz Osrmo-
ns, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde se.
gún la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la. provincia de
Gerona, desde el 21 de julio último, siguiente dia al del
óbito del causante.
De real ordea lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. le. muchos afio/!, Ma-
drid 26 de enero de 1897•
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente ~l ConaejoSupremo de Guerra 1 11ariu•
•• a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reioot de aaaerdo con lo informado por el
ConMjo Supremo de Gtlill'l'ay Minina en 12 del corriente
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mes. ha tenido á bien conceder á D.a. liaría Fernández Suá. I
rez, viuda del eomandante graduado, capitán de Infantería,
retirado, D. Manuel Gestoso Garcia, la pensión anual de
625 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó
sean 208'33 pesetas al año. á que tiene derecho como como
prendida en la ley de 22 de julio de 1891 y arto 25 ae la de
presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885. La referida
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda. de la provincia. de
Pontevedra, y la bonificación por las cajas de la isla de
Cuba, ambos beneficios á partir del 24 de mayo último, sí-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .El. muchos años. Ma-
nrid 26 de enero de 11)\)7.
.A~cÁRRAGA
Señor Oapítén general de GaUoia.
Señor l'residente del ConleJo Supremo de Guerra '1 marilla.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
DoñaSoledad Lomillo CURchillol, viuda del comisario de gue-
rra de segunda clase D. Ricardo de Vicente Rodrigo, en so-
licitud de bonificación de un tercio en la pensión que dís-
fruta; y como quiera que el causante no llegó á completar
los seis años de residencia en Ultramar con anterioridad á
1.° de julio de 1888, careciendo, por tanto, la interesada de
derecho á lo que pretende, según lo preceptuado en el últi-
mo párrafo del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (Ca.
lección Legislativa núm. 116), el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid ~6 de enero de 1897.
MARCELO DE ~cÁBRAG,A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
., ..
Excmo. I:5r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.1l, CarmeD !lacias y Gam·
pano, de estado viuda, madre del primer teniente de Infan-
teria, fallecido en Cuba. D. Joaquín Hidalgo Macias, como
comprendida en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núme-
10171), la pensión anual de 821(25 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á.la tarifa núm. j de la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión Be abonará. á la interesada, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Badajea, desde
el 24 de julio de 1895, siguiente día al del óbito del causan-
te é ínter ín conserve BR actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia·
drid :,w de eaers.de 1897.
Señor Capitán general de Caatilla la !f.o..,. y Extremadura.
&mor Preeide.at.edel Couejo S.p,emo ele G.tII'U '1 llariDa.
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Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.S. Nicolasa P6rez Sastre,
viuda de las segundas nupcias del primer teniente de In-
fantería de la escala de reserva D. Pedro García Quevedo,
como comprendida en la ley de 15 de julio de 1896 (Colee·
ción L egislativa núm. 171), la pensión anual de 821'25 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la.
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la
interesada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasívas,
desde el 25 de septiembre último, siguiente día al del óbito
del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás eíeotos, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 26 de enero de 1897•
MAncELo m: AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la NueVl y Extremadara.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarlDa•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremn de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Celestina Navarro y
MaDsma, viuda del primer teniente de Infantería D. Fran-
cisco Hernando Juarro, la pensión anual de 470 pesetas, con
el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 156'66 pese-
tas al año, á que tiene derecho como comprendida en la ley
de 22 de julio de 1891 y art, 25 de la de presupuestos de
Cuba de 13 de julio de 1885. La referida pensión se abonará
á la interesada. mientras permanezca viuda, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Alava, y la boníñ-
cacíón por las cajas de la isla de Cuba, ambos beneficios á
partir del 26 de julio último, siguiente día 111 del óbito del
causante.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 26 de enero de 1897.
MoÁ.lmA6,A
Señor Capitán general de Bllrgos, Nnarra y Vascongadas.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y .ariu
y Capitán general de la isla de Cuba.
-
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de eouformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 12 del corriente
mes, ha tenido tí bien conceder á. D.a. JOlefa Ochando y ühn-
millas, de estado viuda, madre de D. Miguel Pozuelo, pri-
mer teniente que fu é de Artillería. como comprendida en
el arto S.o, cap. 8.° del reglamento del Montepio Militar, la
pensión anual de 470 pesetas, que señala la tarifa al folio
107 de dicho reglamento á familias de primeros tenientes¡
la cual pensión se abonará :á la interesada, en la Delegaeión
de Hacienda de la provincia de Albaeete, desde el 4 de agos-
to de 1~96, siguiente dís al del fallecimiento del causante. é
interin eenserve su actual estado, sin perjuicio del mejor
derecho que pueda resultar, con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio del mismo año. según se resuelva un expediente que Be
halla en estudio sobre interpretación de un extremo reíe-
rente Ala ley de 8 de julio de 1860.
De nal orden lo digo' V• .II:. para lIU eonoeímíentc y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de enero de 1897.
MABCELO DE AzoÁRRAeA
Señor Capitán general de Ca.tilla la Nueva y Ememadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arlna.
Ila ley de 8 de julio de 1~60; la. cual pensión se abona.rA ~linteresado, por la Delegación de Hacienda de la prOVInCIa
de Zaragoza, desde ellO de septiembre último, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de enero de 1897.
•• 0---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Jo.efa Varó Pallcual,
viuda del segundo teniente de Infantería D. Francisco Asen·
jo Manrique, la pensión anual de 638'75 pesetas, que le eo-
rresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860, puesto
que su citado esposo falleció de resultas de heridas reoíbi-
das en acción de guerra; la cual pensión se abonará á la ín-
tereaada, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Alicante, desde el 3 de marzo de 1896, siguiente día al del
fallecimiento del causante, é ínterin conserve su actual es-
bdo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de enero de 1897.
AsC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Beñor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y marina.
• ' ::$0
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Juan Sabaté Calvet, y á su
esposa Adelina Casas Xurbal, padres de Juan, sargento que
fuá del ejército de Cuba, como comprendido! en la ley de 8
de julio de 1860, puesto que 8U citado hijo falleció de re-
sulta! de heridas recibidas en aoción de guerra, la pensión
anual de 547'50 pesetas, que señala la tarifa núm. 2 de dí-
oha ley á familias de sargentos primeros; la cual pensión,
que deberán disfrutar los interesados en participación y sin
necesidad de nuevo señalamiento en favor del que sobreví-
va, les será abonada, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Tarragona, desde el 26 de junio de 1896, fecha
de 8U instancia, según lo dispueato en real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 2:17).
De la propia orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. machos años. Ma·
drid 26 de enero de 1897.
~eA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
e.e:
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á.bien conceder ti. D. Blu Sábado Záforal!l, pa-
dre del sargento que fuá del ejército de Cuba, Guillermo
Sábado Bellido, como comprendido en la ley de 15 de ju.
lio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de 547'50 pe-
IOtas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de
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AZCÁllRAGA
Señor Capitán general de AragóD.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarína.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Jaime Rué Pallig., padre
del cabo que fué del ejército de la Península Jaime Rué Te·
jera, que falleció á oonseouenoís de heridas que recibió en
campaña, la pensión anual de 273'75 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Huesca, á partir del
26 de noviembre último, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm . 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. maches años. Ma·
drid 26 de enero de 1897.
Señor Capitán general de AragóD.
Señor Presidente del CouseJo Supremo de Guerra y -.no•.
o ••
Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Bernardo López Crespo, pa-
dre del soldado que fué del ejército de Cuba, Agapito Lépes
Alba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le correspon-
de con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa 2.- de
la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará. al ínte-
resada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Navarra, á partir del 23 de julio próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. ]!J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1897.
A.soÁBJU.eA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadu.
Señor Presidente del CoDJleJo Supremo de Guerl'l y JIarina.
el.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Co~jo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mea, ha tenido á.»ien conceder á.Pedro 8Uorit Herrero, ps-
dre del soldado que fuá del ejército de Cuba Manuel Saborit
Vicént, fallecido 8. eonsecuencís de heridas recibidas en ao-
ción de guerra, la pensíón anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo ti. la ley de 8 de julio de 1860; la
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cual pensión se abonará al interesado, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Oastellón, á partir del 12 de
marzo último, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 18g()
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. lC. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de enero de 1897.
AzoÁBRAe",
Señor Ca.pitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo ae Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Ana Rodriguez Ortiz, ma-
dre del corneta Francisco Moreno Rodríguez, fallecido en
Cuba á consecuencia de heridas reeíbídss en campaña, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión Be abo-
nará á la interesada, mientras conserve la. aptitud legal, por
la. Delegación de Hacienda de la provincia de Ovíedo, á par-
tir del 30 de agosto próximo pasado, fecha de la. solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la. real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la.de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de enero de 1897.
AZOÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y lIarina.
------'C,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conforméndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido ti bien conceder á Andrea Valiño Vilel., ma-
dre del guardia civil Angel Mosteiro, :falleoido á oonseeuen-
oía de heridas recibidas en acción de guerra, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la
Interesada, })Dr la Delegación de Hacienda de la provincia de
la Coruña, apartir del 19 de agosto último, fech80 de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 dlíl diciembre de 1890 (D. O. núm. Zl7).
De la de S. M. lo digo á V. lll. para su oonocimientoy
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !fa..
dríd 26 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo S'llpremo de Guerra y M.r~.
-..
PREMIOS DE REENGANCHE
12.· BIOOI61i
Exomo. Br.: En vista de la instancia que cursó á e_te
Ministerio el Capitán general de la isla de Cuba, con eseríto
de 28 de octubre último, promovida por el segundo teniente
del batallón expedíeíonarío de la Constitución D. Jo.quin
Diaz Peña, en súplica de que le sean satisfeJhas, desde lue-
go, 1.200 pesetas que devenp;ópor premio de reenganche en
el compromiso de cuatro años, servido, siendo sargento
del 22.° tercio de la Guardia Civil de Filipinas, desde 1.0 de
diciembre de 1883, por considerar comprendido su crédito
en el inciso C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos;
resultando que la expresada suma está incluida en la liquí-
dación del primer adicional á la reclamación del segundo
trimestre de 1889 del citado tercio, y fué liquidada por la
disuelta Comisión liquidadora del suprimido Consejo de re-
denciones en 17 de junio de 1891, y rectificada la acredita-
ción en 26 de febrero de 1892; y considerando que la amplia.
oión de los créditos de reenganches, concedida por el inciso
C, en que se funda la petición del recurrente, está limitada
á las obligaciones Iiquidadaa y reconocidas dentro del actual
ejercicio, según dispone taxativamente el precitado arto 3.6
de que aquél forma parte, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
1& Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
instancia del interesado, y disponer que el importe de 1&
adicional en que está comprendida su reclamación, así como
el de todas las demás que se encuentran en el mil!lmo caso '1
son las que figuran en la siguiente relación, se incluyan en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, como Oblig/J-
CÍOM8 de ejereicios cerrados quecar~ decrédito kfMlatioo.
De real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aooe. Ma-
drid 26 de enero de 1897.
AsoÁlmAaA
Señores Capitanes generales de las rogion., Wu aD c.ha,
FilipiDa.s YPuerto Rico y Director general de la .Qaardia
Gim.
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Reg. Inf. a de Saboya núm. 6 .
Idem de Mallorca núm. 13 .
Idem de Gerona núm. 22..•..•• ••••••••••••.
Idem de Isabel II núm. 32 ..•.•.••.•••••••.•
Idem de Canarias núm. 43 • ..•.••••.•.•••.••
Idem .
Idem de Vad-Bás núm. 50 ..
Idem..•••.•••••••.•.....•.•••.•••••••••.••
Idem ..
Idem de Alava núm. 56.....• ••• ••.•.•••••.•
Idem "" ..
ldem de Luzón núm. 58 .••.••••.•••••••••••
Bón. Caz. de Se~orbe núm. 12 .
Reg , Cab.'" Dragones de Santiago núm. 9 •••••
l.er reg. Art.a ele montaña••••.•.. •••••.•••••
Reg. Art. a ele sitio••••.••...••••• " •••••••••
2.o reg. de Zspadores Minadores ••••• •.••••.•
4.° ídem Reserva de id. id .
Guardia Civil.-O(,m.'" de Madrid •.•.•••••••.
Idem o--Jdem de Gerona ••.••••• .••••••••..•
Idem.....• •...•.•...•.•••.••..••••.••...••
Idemv--Tdem de Teruel. ••..•. .•.•••.•.•••.•
ldem .-Idein de Oórdoba .
Idem.-Idem de Albecete .•..••..• .•......•.
Idem.-Idem de Zaragoza•....•••...•••...•.
Idem.-Idem de Baleares .
Idem.....••••.. " .•.•••.• .. " ...... •.•..•.
Idem.-Idem de Valencia•............•.•...
Idem.-Idem de Burgos.•....••••..•••.....•
Idem.-Idem de Sevilla "•.
Idem.... .•....•.•..•.••....••••....•..•.••
Idem•....• ..•• • .. .....••.•. •••..... . ••.•..
Idem.-Idem de Oviedo .
Idemv-s-Idem de Jaén............•.•..••...•
Idem.-Idem de Valladolid..•.•••••..•..••••
Idem.-Idem de Cuenca •..••• •••.••••••••••
Idem•....•••••...••.••••....••...••••.•..•
Idem.-Idem de Huesca .
Idem••.•••••..•.••••.• " ••.••••••.•••.•••.
Idem, -Idem de 'I'arrsgons.........•••.••.•.
Idem•.• " ••....••..•......•••..••...•..•..
Infantería de Marina.-1. er tercio de Reserva•.
Idem.-l. er Depósito de depósito ••.•....•..•
Idem.-Apostadero de Filipinas ••.•.••...•••
CUBA..
Reg. Inf.& de Alfonso XIII núm. 62, antes Rey,
1. er batallón..........•..•.....•••••..•..
Idem .
Idem.• ••..•••.• ••. •...... '" •..••..•.• •.••
Idem id. de Maria Cristina n.? 63, antes Reina,
1.er batallón •••••••••••••••••••••••••••••
Idem• . • • • • . • • . • . • • • • . . • . . . •• • • • • • • • . • . • • • •
Idem, 2.° batallón•••••..••••.••••.•..• •.•••
Idem• . • • . • • • • • • . • • • • • . . • • • • • • • • . • . • . . • . • • •
Idem de España núm. 65, antes Cuba, 1er bón.
Idem•••••••••••.•.•••••...•••••••••••.•••.
Idem, 2.° batallón••.•.••• •.••••••••••••••••
Idem de la Habana n ,° 66, 2.° 1>6n .
Idem•••••••••.•.•.•.••••••••••••••••••••••
Idem••••••••••.•••••••••••..••••••••••••••
Idem de Isabel la Católica n.O65, Cas. de Bailén
Idem•.•••••••••••••••••••••••.••••••••••••
Bón. CM. de la Unión JlÚm. 24••••••••••••••
Idem de Isabel II núm. ~ •.•••.••••••••••••
Idem de San Quintin núm. 2tL .
Cuerpo de Orden Públioo•••••• - •••••••••••••
Idem•.••••••••.••••••••••••••.•••••.•.••..
Brigada~pli~•••.•••• ••••••••••••••••
Idam ..
Idem ..
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Relación que se cita
A DIOIONALEl!I
2.°á la reclamación del 2.° trimestre
de 1889 •....••.•.•.•••••••••.•
3. er íd em id .•• •••• .• ••••.•••.•.•
3. er idem id ..
3. er ídem id••. '" •.•.••...••••••
4.0 idem id• • . . • • . •• . • • • • • • • • •• • •
5.° ídem Id • . •. . . • • • . . • . • . • • • • • • .
1.° ídem id .•••.• •.••••••••••••••
2.° ídem id •••••••••••••.••.•••.•
3. er ídem id .•.•.•.••••••••••••.•
4.° ídem id .•••.•.•••••••••••••••
5.° ídem id ..
5.o ídem Id ..
2.. 0 ídem id " ..
2.. 0 Idern id ti " ..
2.o ídem 1(1 ..
1.er ídem 1(1 ..
3 .. ( ~r ídem ifl ..
l. er ídem id ••••••••••••••••..•.•
8.° ídem id .••••.•.•••• ••••.••••.
n.°ídem id••••.• •..•.••.•.••••••
10. o ídem id.• •..•••••• •.• •••••••
4. 0 ídem id .
3. er ídem id.••...•••••.••...•.••
2.° ídem id•••.•.......••.••.•••.
2.° ídem id • . . . . . . . . • . . • • • • • . . • • .
2.° ídem id ...•..••.•.••.•.••..•.
4.° ídem id . .....•.•••.•.•.••. •••
6.° ídem id•...... •••..•.•....••.
1.er Idem id .••...•..•.••••••..•.
5.° ídem íd.••..••.....•...•.••••
6.° Idem íd ....•..•.....••..••...
7.° idem id....•••.•.••.••.•••.•.
2.° ídem id• . • • . . . • . • • • • . • • • • • • . •
4. 0 ídem id•.•..••.••.•••••.••.••
4.° ídem id •••. , •..• ..••••••.•.••
4.° ídem id . • • . • • . • • . • • •• • • . • • • • •
5.° idem id••••••.•••..••••••••••
4. o ídem id•••...•..•..••••••••..
5.° ídem id•••••..••.•.•.••••••..
6.° Idem id•.••••.••••••••..•••••
7.° idem id ..•••...•.•••...•••.••
2.° idem id• • . • . • • • • • • • •• • • •• . • . •
3.° idem id••.••.•••..••••••••••.
2.° ídem id•••••.••.•••••••••••••
TOTAL •••••••••••••
5.o adicional 812.° trimestre de 1889
6.° idem id•••••••••.••••.••••.•
7.o idem id • • . . . . . • • . . . • • • • • . . • • •
4.o ídem id• • • • • . • • • • • • • • • • • • • • ••
5.o idem id•••...•••.••••••••••••
7.° idem id••.••...•••.•.••••...•
8. o idem id.••.•••...••••••. " •••
2.° idem id•••.••.•.•••••••••••••
5.o Idem fd ••••••••••••••••••••••
4.° Idem id••••••••••••••••••••••
4. o ídem id••••••••••••••••••••••
5.0 ídem id.••.••••.••••.••••••••
6. 0 idem id• ••••••••••••••• ~ •••••
5.o ídem id••••••••••••••••••••••
6.° idem id••••••••••••••••••••••
4.0 ídem íd••••••••••••••••••.•••
3.€r idem id •••••••••••••••••••••
s.« idem id•• " •••••••••••••••~.
2.° ídem id••••••••••••••••••••••
3.er idem id•••••••••••••••••••••
2.° ídem id••••••••••••••••••••••
~.° idem id••••••••••••••••••••••
o.· ídem id ..
t
»
»
»
1.508'28
1.056'95
318'75
84'71
22'62
86'65
235107
»
t
»
»
»
t
11
»
248125
760'24
»
»
11
»
702'75
26'50
11
11
55'75
50
229'25
11
»
1I
1.405'50
985'50
21'50
41'50
127'62
60'50
1I
11
11
«5
300
5
768'75
52'73
175
304'81
251'25
300
155
77'00
350
392'49
528'21
67'50
1I
:t
»
1.207'-43
251'25
217'50
D60
121'26
}
I
l
I
~
j
~}
423
PeaetM
1'25
45
232'75
8'80
2.565'23
426'08
321'72
37\)'72
2~H'2ij
ií21'2i)
520
12ü'r,o
1í20
(¡6X
4U'42
1.008'49
194'85
53'25
246'31
434'25
729'25
702'75
357
335
2.137'75
232'75
289
2.341
63
188'12
331'75
91'25
166
16.575'74
750
1.300'79
706'25
819'99
595'71
355
213'75
4S5
1.458'68
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CUERPOS .A.DICI~ON.A.LES
Brigada Disciplinaria • . • . • • • • • • • • • • . • • . • • • •• 6.° adicional al 2.° trimestre de 1889
Idem.•..••••.••••.•.•..••••••.•••••••••••• 8.oidemid..••••••••.••.•••••••.
Cab.. 6- Reg. del Rey, hoy de Hemán Cortés ••• 3.er ídem id.••...••...•.•••••••.
Idem.-Idem.. •... •.•.• •••••••••••••••.••• 4.° idem id ••..•••.•••.....•••••
Idem.-Idem del Príncipe hoy Tacón.... ••••• 3.er ídem id .•••..•••..•.••••.•••
Idem.-Idem • • • • • • • . . • . . • • • • • • • • • • • . • • • • •• 6.° idem id ••.•••.••••••.•••••••
Guardia Civil.-Comandanciade Vuelta Abajo. 5.° idem id ••.....•......••••.•.
Idem.-Idem. .. . • . • . . • • • • • • • . • • • • • • • • • • . .• 7.° ídem id •••••••••....•••.•••.
Idem.-Idem. . .•• . . . .. ..•••••• • •••••••• •.. 10.° idem id ..••.•••••••••••••.•
Idem.-Idem. ••••.. . • • • • •• . •• ••• • • . . •• • • •. 11.° idem id •.••.•••••• ...••••••
Idem.-Idem de la Habana...... •••••• .•.•.• 12. 0 ídem id •.•.•••••••••••.••••
Idem.e--Idem. ••.. . . . . .•.•..•. . ••... .. . •..• 13.° idem id •.••••••.•...••.••••
Idem.-Idem de Santa Clara.. • • • • . . • • • • . • • •• 5. 0 ídem id .••••.••.•.••.•••••••
Idem.-ldem. •• .• •••• ••••• ••• •• ••••• •••••. 6. 0 idem id •••.••••••••.•.••••••
Idem.-Idem. ti ti ti ••••••• ti •••• ti '" ti 7.0 ídem id.. '" ti '" ti • '" ti. ti ti ••• ti • ti •
Idem.v-Idem de Bagua., • . • . • • • . • •• • • • • • • • •• 5.° ídem id •••••••••••.•••••••••
Idem.-Idem.. ti ••• ti •• ti ti.' ti ti •••• ti ti ••••••• ti, 6,0 ídem id. 11 •••• ti ...... ti ... ti •••• '" •
Idem.-ldem de Holguín., • • . . • • • • • • • • • • • • •• 4.° ídem id ••••••••..•••••••••••
Idem.-ldem de Oienfuegoa '" • ••••••• •••• •• 2.° ídem id •••..•••••••••.•••••.
Idem.c-Idem. ti' ti ti ti ••• ti •••• ti. ti. ti ••• ti ti ti' ti, ti ti 3.° Idsm id ti ti ti ti ti'" ti •• ti •• ti ••••••• ti
Idem.-Idem ne Colón .•..•••••.•••••••••••• 4.° idem id ••.•.•••••••• ••••••••
Batallón mixto de Ingenieros........ ••••••.• 3.er ílem id•••.••••••••.••••••••
11.° batallón de Artilleria de plaza. .. • • • . • • .• 5.0 ídem id .
ldem ídem . • . • • • • . • • . • . • • • • • • • • • • • • • • . • • •• 7.0 idem id.••••.•••.••••••.••.••
Idem idem. •• . • • • . • • . • . • • . . • • • • • • • • • • . • • .. 8.° idem id .•••••••.•...•...••••
Idem ídem.•... " • .• ••. .•• • . . • •• •• •••• •• •• 9.° idem id ••.••. , ••.•..••••. " .
TOTAL ••••••••••••
PUERTO RICO
Guardia Civil.-Comandancia de Puerto Rico.. 4.° adicional al 2.° trimestre de 1889
ldem.-ldem.•..••...•.•••••.•••.••••••••• 5.° idem id••..•••••••••••••••..•
Idem.-Idem. • ••. .. . . . . • • .• . • • ••• • . • • • • .•• 6.0 ídem id •.•.•••••.•.•••.•.•••.
TOTAL .
Peaeta!
789 ~ 2.457'757701,49!'86 } 1.748'H253'58
1.437'75 l 1.997'755602.822'50 ¡758'75 !.237'50405
251'25
350 } 650300
150
t
149'51 299'51
5
150 } 4052&5
lt I 114390'17 ~ 1.563'971.173'80
lt I 155lt 183'75251'25
1
3.787'18 6.490·041.858'75
592'86
lt 26.987'88
585'08 ~130 993'16278'08
lt 993'16
FILIPIN.AS
Reg. Inf.a de Legazpi núm. 68, antes España.. 1.eradicional al 2.° trimestre de 1889
Idem.. '. • . • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • . • • • ••• 2.0 idem id...••••••••••••.•••••.
Idem. • • • . • . • • • •• • . . . . • . . • • . • • • • • • • • • . • • • .. 4.° ídem id.••••••••.•..•••••.••.
Idem de la Iberia núm. 69 . .. .. .. . • .. .. • • 1.er idem id ..
Idem.. . . . • . . • . • • . . • . . • . • • . • • • • • • • • • • • • • • •. 2.0 idem id••••••••••••••••••••••
ldem.. . • . . • . . . • . . • • • . • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • 3.er idem id •.••••••••••••••.••••
Idem de Magallanes núm. 70. .. • • . • .. • • • • • •• 1.er idem id .
Idem. . . . . • • • • . . • • • . • • . . . . • • . . • • . . . • . . • • . •. 2 ° idem id.•...•••••••..•••..••.
Idem de Mindanao núm. 71 .. . .. .. • • • • .. • . •• 1.er idem id .
Idem. . • . . • • • • • • • • • • • . . . . • . • • • • • • • • • . • • • • •• 2.° idem id•.••.••.•••••.••..••••
Idem.•.•...••..•••• " • ••. •.••.• .• ••• ••. ••• 3.er idem id••••.•••••••.••••••••
Idem de Visayaa núm. 72 . ••• . • •• •• ••.• • .• •• 1.er idem id•••••••.•••••••••••••
Idem..•• : .•...•.•..••...•.•.••.•••••••.••• 2.0 idem id...••••••••••••..•..•.
Idem.. . . • . . . . . . • • . . • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • . 3.er idem id ..•••••••••••••••..••
Idem, . • • . • . • • • . • • • . • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• 5.° idem id..••••..•••.•••••••••.
Idem de Joló núm. 73 • • . . • . • • • . • • • . • . •• . • •• 2.0 ídem id..•.•.••••••.•••••••••
Idem., • . . • • • • . • . • • • . • . • . • . • . • • • • • • • • . • • • •• 4.0 idem id.....•....•..••.•••••.
Idem de Manila núm. 74.. . •• • •• • •.•.•.• • .•. 1. er idem id . ..••••.. , ••••••••••.
Idem••..•...•.••.•••.•..•.•.•.•.•. ; . • • . • .• 2. o idem id..•.•..•••••..•••.••..
Idem , 4. 0 idem id ..
Idem.••.•..•.•.•••••••• ' • . • • • . • •• • • • • • . • .. 5. 0 idem id....•••..•.••••.•••.••
Idem.. . • . . . . • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •• 6.0 ídem iQ...•••••.••......••..•
Idem.. . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • . • . •. 8. 0 idem id.. • • • • . • • •• . •••••••••
ldem.. . • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • .• 9. II idem id•.•..••••.••..•••.•.••
Guardia Civil.-20.o tercio, antes 1.0 • • • • • • • •• 2. 0 idem id..••••..•.•..•..•••••.
Idem.-Idem..... •••• •••••• ••••••••••••••• 3.er idem id .•.•••••••.••••••.•.•
Idem.-21.o idem, antel!l 2.°................. 1.er idem id .•••..••••••••••••••.
Idem.-Idem. • • •• • ••• • • • • • • . . . ••• • • • ••• ••• 2. 0 idem id .
Idem.-Idem •••••••••••••.••••••••••••••• : 3.er idem id •.•••.•••.•••••••••••
Idem.-Idem. •••• • • • •• • • • • • •• • • •• •• • •• • • •• 4. 0 idem id.•• " ••••.••••.•••••••
Idem.-Idem.••••-, •••••••••••••••••••••••• 5.0 ídem id..••••••••••••••••••••
Idem.-22.o idAijn. antes 3.° •••• •• • ~ ••••••••• 1.er idem Id •••••••••••••••••••••
Idem.-ldem. •• •• • • • .•• • ••• • • •••••••••. • •• 2.0 ídem id .
Idem.-Idem. • . • • • • ••• • •• • • •• .• •••• •••• • •• 3.er ídem id , ..•••...•.•
Idem.-ldem. •••••. .• • • • • •• • ••• ••• ••••• • •• 4. 0 ídem id,••.•.••••••••.•••••••
Idem.-Idem. ••••••••••••••••••••••••••••• 5.0 Idam id.•••• " ••••••••.•••••
Idem.-Idem. • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • .• 6.0 ídem id .
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3.634'61
310
1.123
2.225'34
1.205
1.163'98
1.432
708'73
753'30
2.562'82
4.483'75
8.611'45
333'75
316'18
116'25
957'50
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896'09
882'22
1.319'75
856'34
1.105
363'10
227'50
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2.989'94
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1.156'25
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C CE R P O;'¡ ADI CIOSALE S
Guardia CiviL-22.o tercio, antes 3.° ••• •••••• 7.° adicional a1 2.0 trimestre de 1889
lelem.-ldem. •••.••••••••••••••.•••••••••• 8. ° íd em id .....••••.•••.•....•.•
ldem.-l lem.•••.•• .•• .•.••••••••.•••••••• 9. ° í-tem id .
ArtilJeria.-Rf'gimiE'nto de plaza, l.cr batallón. 2.° ídem id .
ldem.-lciem íd., 2.° id........... ... ....... I .er ídem id .•••.••.•.•••••••. •..
Idem.-ldem••••.••.•••• " •. . .•••••••••.•• 2.° ídem id .•••••..••...••••.••..
lilem.-ldem•••••.••.• , .••••.•.••.•.•... " 3.cr ídem id •..•.••.•••..•.••••.•
Guardia Civil.-Serción Veterana 3.cr ídem id .
Idem.i--Idem, •••.. •..•..• . . . . . • • . . . . . . . • •. 4.° ídem id .•••••••••..•.•..•.•••
Idem.-ldem. .•••••.•.••....••.••.•••.•.•. 5.0 ídem íd . •••••••••••••••••••.•
Oeballería.c-Becuadrón de Filipinas... .• .• ••• I.er Idem id ••..••••••.••.••. '" •
Idem.-ldem.•••••••. •••••••••••.• ,. • ••• .• 2.0 ídem id ..•••.•• •• . .•••.••••. •
Batall ón disciplinario. ... ••••• • • •.••••••• ••• l.er í-Iem id •••••••...••.. '" .•.•
ldem , ...• " . .. 3.t!f ídem id" ,.
rr()'l'AL ••••••••••••
RESUMEN
Pesctas
76'25 t457'50 16.60675
22625 \
600 (107'53 1.63:)'39187'50
74{) '36
227'15 ~60\:1'75 1.223'90387
1' 25 ~ 1(i1'~!J1(iO
~.2Hl'87 } -1.(i70·¡':\7I.B7\)
l> I 7~.IW~'aH
Importa lo acredita-lo á los cuerpos de la Península 1
ldem lo idem á 1013idem de Cuba . •. • • • • • •• • • • . . • •. • . • • . • • • . . • ... . • • • • • . • • . • . . . •• . • • . • • • . • • . • • •
ldem lo ídem á los ídem de Puerto Rico •••.••••.•..•••..•.•..•.•...••.•.••.•...•..••.•••..••..•
Idem lo ídem á los í-Iem de I!'ilipinas .....••.•••.. " ...•..• •.••.• •.• , •.•. '.•.• •.•••••..•..•••.•.•
TOTAr, ACREDITADO •• •••••••••••••••••••••••••••• •••••••
Madrid 26 de enero de 1897.
-.-
16.ri7ií'74
26 .U~7 ' ¡..X
~:JH ' 16
72.362' 38
116.919'16
AZC'.\.IlRAGA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 25 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales,
clases é individuos de tropa que Be expresan en la siguiente
relación, que da principio con el segundo teniente del regio
miento Infantería de Magallllnes núm. 70, D. lIanuel Girón
© Ministerio de Defensa
Rodríguez, y termina con el soldado del mismo cuerpo Ro-
mán Wenceslao, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la
misma fecha la que expresa 1:1 relación citada, en recomo
penss al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en cTa.lillaYJ, el día 9 de
octubre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1897.
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
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Cuerpos
28 enero 1897
Relación lj'de secita
~O:M13RES
D. O núm. 20
ltecompenlllll que se les oenoeden
l:3f:'gundo teniente .
I escala reserva .. D. Manuel Girón Rodriguez .••••.•. }Cruz de La clase del MérUo Militar oon
.Otro » Baltasa» del Valle Rojas 5 distintivo rojo.
Otro............ »Jucinto Femandez Ampón •.••••ICruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• Ricardo Benedicto Millán. .• • • • • • • • ,
Otro. • • • • • • • • • •• JJ:lias Pons Tuse!.. . • • • • . • • • • • • . • • • .
Cabo ••••••••••• Hantiagn Gatmaitón .•••••••••••• •.
Otro, • • • • • • • • • •• Cecilio Elorca ja E"icObar .••••••••••
Otro •••••••••••. Hillirión Mendosa Expósito ••••••••
Otro•••.••..•••• Antonio Noríega Garagarra .•.••••.
R I f a d M 11 Corneta Canuto Escobar Diuz ..
ego lÓ' 7t aga a- Í'3l1ldatlo Pascual Maluens Gi~llnte •••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar eon díe-
nes n m. ., ...••• Otro .••••••••.•• Marcelo Pt-ralta '!'erluull............ tintivo rojo y la pensión mensaal de
Otro .••••••••••• Antonio Allgllles Calueto-, . • • • . . . •• ~'50 pesetas no vitalioia.
Otro ••..•••.••.• Pedro de CUllO ll1"cobllr. . . • . . • • . • • . '
Otro . •• • • • • • • • . . MllgUO Labrador Ounillo .
OtIO••••••••.••. Mudt'l:ito H..bles.l1:spejo ••••••••••••
Otro ••.••••••••• Al(ripino Manaina N ••.••..••..•.•
Otro •••.••.••••. Luis Benito MarlinE'z....••..•••••.
Otro • ••••••••.•. Hutinu Tlllape 'Iurguero.•.•••.•..•
Otro •••.•••••••. Vicente Haya N •••••.•.•.••••••••
\
Otro José Vilancor Mandares 1
. _ lcruz de plata del Mérito Militar' oon dis-
Otro. • • • • • . •• • •• L~lS .Penaverde Roilriguoz......... tintivo rojo y la J>E:nsión mensual de
Otro •••••••• •••• VIcente Suete Calatassn........... 7'50 pesetas, vítalícía.
Primer teniente~. íCrnz de 1.& clase del Mérito Militar oon
. 1 D. José Guilló Bueno..... •••••••.• distintivo roj"o penaionade
• i esea a reserva. • . , ...
:Otrn••.•..• ••••. » Joaquin Guerra Zabala •..• • , •.• ¡cruz de V' clase de Maria.Cristi!l~'
Médico 1. o•. ••• »Hafael Sánchez García ..•••••..• Cruz de La clase del MérIto Militar con
• distintivo rojo, pensionada.
Sargento•.•.•••• Cleto Ruiz Castillo•.••••••••..••••/\ .
Cabo ••••••••.•• Simeón Ortega Sáez .•••••••••••.••
Otro Heradio Juarata Rico............. .
doldado .••••.••• Victoriano Marcapa . .••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Ánton~o Gonosírí Gómez \ tintivo rojo y la . pe~~ión mensual de
Otro•••. _••••••• Antonio González Ceno............ 2'50 pesetas, no vltalícía,
Otro•••••••••••• Apolonio Batión 'I'amparu ..••• " ••
Otro •••••••••••• Antonio Priorato Lesma••••••••.••
Reg. Inf.8. de Manila Otro•••••••••• " Alejo 'I'eguían Incógnito•••••••••••
núm 74 Otro ••••.••••••• Agato Samuel Toledo .••••••••.•••
• HERIDOS 1
Teniente coronel. D. Leopoldo Heredia Delgado •• •••• Cruz de 2.11. clase de Maria Cristina.
Primer teniente
escala reserva.. »Inocencio Pírls Pisa••••.••••••• Cruz de La clase de Maria Crfeuna.
. JCruz de plata del Mérito Militar con dls·Sargento ••••••.• FranCl;8co González Fernán!iez.. . • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Corneta .•••••••• Antonio Fernandes Legaspí••• , ••• · 7'50 pesetas, vitalicia.
Soldado., • • . • • .• Ramón Mcntemaya Jiménez •••••••
Otro •.•••••.•••• Lorenzo B;tlo Baga-aea• • • • • • • • • • • •
Otro • • •• • • . • • • • • Apolonío Tornea Salegón •••••.•••• Cr~z ~e plat~ del Mérito .Militar oon día·
Otro . .......... • IPll8tor Taben : .:..... .. tl,ntlvo rojo Y.1a .~nsIóll mensual de
Otro ••••••• "••• 'IYictOriano Rabor SahvIo........... 250 pesetas, VItaliCIa.
Otro ••••••• ••• " Victoriano Francia Jarosa••••••.•••
\
'Cabo •••• • • •• • •• Franeíaeo Barrero " •
Soldado•• ..••••• Htpólíto Magún.••••••••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gaurencio López. • • •• • • • • • . • • • • • • • .
Reg. Inf.a d~ Magalla- Otro ••.•••.••••• Benito Bustillos.••••••• •.•••.••••• C~ ~e plaf:a del Mérito ~ilitar con dis-
nea núm••O (.Ot.ro•••••••••••• Vicente Costales..... .. ••• ••• . •••• tmtivo rOJo y la pensión mensual de
. Otro Pablo Torco......... ........ • . ••• 7'50 pesetas. vitalicia. '
Otro. • • . • • • • • • .• Vicente Abaya••••••••••••••••••• •
.Otro. • • • • • • • • • •. Román ,\~enceslao •.•••••••••••••.
l I
Madrid ~6 de enero de 1897.
.... -.-
AzcÁBRAGA.
REEMPL~ZO Ipuesto cause alta en la nómina de reemplazo el comandante
7.a SE':CIO)f de IlIfiuteria, del distrito de Cuba , D. Franciaco FernáDdez
1:::>:" ;: . ' , ~!_ ; El: -, :: t" dEl escrito !1;'¡ '~ V. E , ñi:-igió á ¡ Fnnaad e.z, CjUt::ú encuentra en esa regíon tu U50 de Iícencla
este .Mini5rerio en 4 del actual, dando cuenta de haber dís- 1por enfermo, por no poder incoqJOrarae á su deetino en ra-
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zón á su mal estado de salud, que acredita por me-lío del
certificado de reconocimiento f..reult atívo, el Rey (q. D. g.),
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re-
solver que el interesado quede sujeto a lo preceptuado en el
articulo 2.0 de la real orden de 27 de julio de 1896 (Colección
Legislativa núm. 179).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años, Ma-
drid 26 de enero de 1897 .
AzCÁBRAGA
Befía\' Capitán general de Sevilla y GraDada.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista del rscrito que V. E. dirigió tí
este Ministeri·. en 29 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto cause alta en situación de revm-
so el primer teniente de Ingenieros, del distríto de Cuba,
D. Miguel Cudona y Juliá, que se encuentra en esa región
en URO de Iícencia por enfermo, por no poder Incorporarse á
su destino en razón á su mal estarlo de salud , que acredita
por medio del correspondiente certificado de reconocimiento
facultativo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que el interesado
quede sujeto á lo preceptuado en el art. 2.0 de la real oro
den de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de enero de 1897.
ASCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Sovilla y Granada.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
C.Ja reneral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
RESIDENCIA
B'll':BSECBE'l'A:Bf.A.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada. D. José Pdacios y Corral, la. Reina Regente del
Reino. en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). se
ha. servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte en situación de cuartel.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1897.
MARCELO DE A.IcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la lfueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RETIROS
5. a SECCIÓ!i
actual, en la Comandancia de MaJllga á que pf'rt"np.~p" y
pase á situación de retirarlo C'lU resí -Iencia en MijHf' (:\lá ~a'
ga) : resolviendo, al propio tí empv, que de sde 1.0 d p. ñ-brero
pró ximo venidero Fe le abone, por la Delegaci ón de Ilacíen-
da de di-ha provincia, el hsher provi-ional de 1110 I" !' t ns
men suales, Interin se determi na el dI. finitivo ql¡¡' le corr- a-
pond a, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para ¡;U conocimiento y
fines con-lguíentes. Dios guar.le á V. E. muchos años.
MadriJ 26 de enero de 1897.
ASr.ÁRRAHA
Señor Director general dela Guardia C.vil.
SeñoreA I'resídente del Con1Sejo Supren o de (;uerl'a y Marina,
Capitán gen...ral de 11\ segunda región y Ordenador de PU-
gos de 1;'\101'ra.
_...
Excmo. Sr.: .EII viflta de la propuesta que V. F.:. t-!evó
á este Milli¡<teri'l con ft:chlL 11 del mes actu ul, la Hdllll He-
gente del Reíno, 611 nombre de hU Augusto l fijo el lü-y «(1116
Dios guarde), ha tení .lo á bien disponer que el f'ltrW-'It!. "e
ese instituto Faustinc Arnaiz Santi .go caUSA baja, por fin
del mes: ctual, en la Oomandancia del Norte á que p-rtene-
ce. y pase á si tuaci ón d« retirado con residencía en .l\I:Hlridj
resolviendo, al propio ti empo, qUE.' des le 1. 1J de febrero pró-
ximo venidero Sil le ;lb 1ue , l)"r la Pug.rduría de la Junta de
Clases Pasivas, el h aber provisionul de 100 peseta s me usua-
les, ínterín se determina el deñnítívo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región, Presidente del
Consejo Supromo de Guerra y Marilla y Ordena lor de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E . f- l ~'\"'ó
á este Mini-ferio con ft:'( ha 1:' d-I lUPR actnal, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de RU Augusto H jo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el cabo de ese
instituto Barcos Acuña Barzics cause baje, por fin dr-l mes
actual, en la Comandancia de ~::\'iHa á qUE! perteuece, y
palie tÍ situación de retirado con residencia. en Pedroso (Se·
villa); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de fe-
brero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia. el haber provisional de 22'50
pesetas mensuales, Interín se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
D.. real orden lo dl.zo á Y. E. para su e-noclmíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aüos,
Madrid 26 de enero de 1897.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Re-
~~n1;e del Reino, en nombre de sn Al1!!'u"h.. Hijr, el Rf'Y (que
~~~n~~h~;:j:l~~~~H:r:~v~ ~~~~'b~j~~~:;~';;Ód:t:n~1
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Señor Director general de la Guardia Civil.
&ñorpS Presi tente ~pl CCDSrjr. SUpl"~"IO o!' "'''PI'I''' ';" "IT;ri!'~.
CapiL~i1 gc ::...rú \.1" la scgund ... HI).Óll i ' 0h,,,,,,, _. ,,,r \.OC
pagos de Gaerra.
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Excmo. Ar.: En vista de la propuesta que V. E . elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
J o.sé Ballestee Bolos canse baja, por fin del mes actual, en
la Comandaneia de Valencia tí que pertenece, y pase á sí-
tuaeíón de retirado con residencia en Burriana (Castell ón);
resolviendo, al propi« tiempo, que desde 1.0 de febrero pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Custellón, el haber provisional de 22'50
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conslguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madritl 2G de enero do lBU7.
mar, en adicionales al ejercicio de 189596, la. cantidad de
414'96 pesetas, en concepto de haberes y sumín ístro de pan
verificado á los soldados regresados de Cuba por inútiles
Mariano Andreu, Ramón Gaullóu, Dcsiderio García y Francis-
co Bolsas Ibáñez, correspondientes á los meses de enero á
junio de 1896, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina. Regente del Reino, ha. tenido á bien conce-
der la autorización que se solicita; disponiendo, al propio
tiempo, que el importe de las referidas adicionales, separa-
dos por cada uno de los dos conceptos indicados, se inelu-
yan, previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones de
ej e"cicios cerrados que carecen de c"édito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo ti V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
¡'kiior Director general de la Guardia Civil.
SeñorES Presidente del Cousejo Supl'emo de Guerra y Marina,
CallitÁIl general de la tercera región y Ordenador de pa-
gl)fl c1e Guerra.
-.-
~ORTEOS PARA ULTRAMAR
5.~ SECCIÓN
Oireular, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nom o
bre la Reina Re¡;ente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el día 30 del corriente mes, tí las tres de la tarde, tenga
lugar en la-5.a !:lección de este Ministerio, un sorteo para de-
signar un capitán y un primer teniente de Ingenieros, con
objeto de que st an destinados á la compañía de telegrafía
que se organiza para Filipinas por real orden de 22 del eo-
rzíente roes (D. O. núm. 17), teniendo en cuenta la urgen-
cia de verificar dichos destinos: figurando, con arreglo á las
disposiciones vigentes, los oficiales comprendidos en los
cinco últimos sextcs de Ius respectivas escalas, tal como se
hallan constituídas en el día de la fecha, ó sea en los cspi-
tanes, desde D. José Portillo y Bruzón ha sta D. Antonio GÓ ·
mez de la Torre y Botín, y en los primeros tenientes, desde
Don llIignel Manena y Corrales hasta D. Alfonso de la Mota y
Porto. '
Los Capitanes generales de las regiones y demás autorí-
dades á quienes corresponda, manifestarán por telégrafo á
este Minir:;terio las reclamacionea, exenciones y exclusiones
reglamentarías que se aleguen por los ínteressdcs.
De real orden lo digo AV. E . para su eonoeimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'1:7 de enero de 1897.
.A~Á&RAGA
Señor..•.
--_.!IM"~.......----
SUELUOS. HABERES Y GRATIFICACIO~,ES
.... 12.11 SECJÓN'
Excmo. Sr.: En vista dela instancia que CUl;;Ó V. E . á
este Ministerio coa su escrito de 23 de cctubre último, pro-
movida por el comandante mayor del reglmieuto Infanter ía
del Infante núm. S, en súplica de autorización pata reela-
AZC.ÁnRAGA
Señor Capitán general de A~agón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Eu vista de la. instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 12 de noviembre último,
promovida por el capitán de la Zona de reclutamiento de
Sevilla núm. 61, D. Diego Ballna García, en súplica de auto-
rización para reclamar, por la Zona de Gerona núm. 24, las
pagas de los meses de junio, julio y agosto últimos, en: que
perteneció á ella el recurrente, el Rey (q. D. g.), Y. en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien eonce-
der la autorización que se solicita; disponiendo, al propio
tiempo, .que para la del primer mes indicado se formule la.
correspondiente adicional al ejercicio de 1895·96, la cual
será incluida, previa liquidación, en el capitulo de Obliga-
ciones de eje"cicios cet'rados que carecen de crédito legisltttivo,
del primer proyecto de presupuesto que se redacte; hacién-
dose la de los dos meses sigulentes en extracto corriente,
por nota debidamente comprobada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 26 de enero de 1897.
AICÁBRAGA
Beñor Capitán general de Sevilla y GraJ;llda.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con BU escrito de 18 de octubre último, pro-
movida por el segundo teniente de la escala de reserva de
Infanter ía, afecto é. la Zona de reclutamiento de 'l'llrr8gons.
~on AquiliDo Rodrigllez Garcia, en súplica de autorbaelón
para que por dicha zona pueda. hacerse la reclsmecíón de
los haberes que le han correspondido en los meses de abril
á agosto últimos, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
eoneeder la autorización que se solicita; disponiendo, al
propio tiempo, que para los de abril. mayo y jt;lnio se for-
mule la correspondiente adicional al ejercicio cerrado da
18{\5·96, la cual será Incluíds, previa liquidación. en el ca-
vítulo de UbliYllriolles de ejercicios cerradvs que c/U'ecen de eré-
dito legrsl'ltilV, del primer proyecto de presupuesto que se
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redacte; haciéndose la. de los dos meses siguientes en ex-
tracto corriente, por nota debidamente comprobada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1897.
AZOÁRRA G.i;
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guorra.
--
Excmo. Br.: En vista. de la instancia que curs ó V. E. á
este Ministerio con su escrito do 8 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Iufan-
tería Reserva de Lérida núm. 107, en süplíoa <le autorlsa-
olón para reclamar, en adicional al ejercíeío cerrado de
18\)[j·~6, la cantidad de 21)0 pesetas, importe de la paga del
mes de [unío último del eapitán que Iué de aquel regímíen-
to D. Antonio Trl111ech Oampos, el Hay (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Abien conce-
der la autorización que se solicita ; dísponíendo, al propio
tiompo, se formule la correspondiente adic ional, la cual
será incluida, previa liquidación, en el capitulo de Obliga.
dones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo,
del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E . para I:1U conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Ca.taluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.á
este Ministerio con su escrito de 6 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor del 14.° regimiento
Montado de Artillerí», en súplica de autorización para re-
clamar, en adicional al ejercido cerrado de 189;).96, la can-
tidad de 48'48 pesetas, importe dé los haberes de noviem-
bre de 1R95 y enero de 11-;96 del artillero segundo Lorenzo
Font Gracia, 01 Rey (q. D. g.), Y en EU nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
que se solicita; disponiendo, al p ropio tiempo, se fvrmule
la correspondiente adicional, la cual será Incluí-la, previa
liquidación, en el capitulo de Obligadones de ejercicios cerrn-
dos quecm'ecen de crédito legislatiro, del primer proyecto de
presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1897.
MARCELQ DE AJrCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Exlfemadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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CIRCULARES Y DISFOSICIOli~S
de lt. ~tÜliJeOl'&tu.ria. 'f SOOOl;;;:J.Ci:i d& G¡¡tQ liil¡¡,~ ¡¡t¡jd(j
Y' d.~ las Direcol.onea genera.los
YAOANTE~I 11 a ~X!ÓN .
I Debiendo cubrirse, en la forma rj'glamontllrill, en el tercerregimiento de Artillería ele ~lolltuilll. ll" l'l vacantes, una de
obrero ajustador herrero-cerrajero, y otra do ILjustadClr caro
pintero carretero, dotadas con el sueldo anual de 1.<1:>5 pe-
fletas, derechos pasivos y otros, se anuncia pura su debida
publicidad; pudiendo los 1l.Rpir:mtes enterarse por el regla.
mento de 1.0 110 abril de ]:-';;;2, que eetará de maníñ esto en
las ufioinaa de dicho regimi ento él en cualquiera dependen-
cía de Artillerln, de los derechos y deberes que f·i<~l\('n .
LllS solíoltudes, escritas de pu ño y letrn de lOA interesa-
dos, estarán antes del ~(j do Iclmro próximo ou l J(II.10l' del
SE-Ii l)r coroné! del regimi ento, (le gunrníeíón en LlIr,I'l, IU:llm·
pañadas del certificado de buena conducta y aptitud parl\ ~l
desempeño del oficio, expedido por un parque do primer 01"
den Ó estableeímionto fuh ril del eu-rpe,
Madrid 26 de enero de 18&7.
};1 :Tl-1\' ,11· 1" ~" (' I ' il" II ,
Ec1zumlo Ferdes
---0._
Debiendo cubrirse, en la forma reglamentaria, en e13. '·r
regimiento de Artilleria de Montaña una vacante de obrero
herrador de segunda clase, dotada con 1. 200 pesetas anua-
les, se hace público por este medio, debiendo los aspirantes
reunir y justificar las condic iones siguientes:
1.& Saber leer y escribir con propiedad,
2.1\ No exceder de 35 años, sí han de ingresar por prí-
mera vez en la clase.
3.& Tener buena conducta, comprobada por cer tiñeado
Ide las autoridades locales, de los cuerpos, establecimientosó empresas particulares en que hayan servilla.I .4:1\ Tener. titulo ~rofesioulll exp -dído por algún estable-
I cimiento oficial ó privado, ele reputaví ón conocida, ó haber
des empeñado la profesi ón al frente de algún taller en po-
blación que no baje de 3 000 almas, pagando la matricula
correspondiente ; y, por último, haber sido declarado apto
por la Junta de los cuerp: s mont ados, en otros exámenes.
5.1\ Tener la robustez y buena conformación necesarias
para el servicio militar.
6.& Hallarse libre del servicio militar activo ó haber ex-
tinguido los tres años de sen-ido obligatorio En dicha situa-
ción.
Les aspirantes podrán enterarse ite los c1fom:\s dorechos
y deberes que determina el reglumeutu, en las secciones
montadas del arma,
L9.s solícítudes, de puño y l~tr.~ de los íntere-ados se
dirigirán al señor corone1 de dicho regimiento, resídent.a en
Lugo, para ante!': del día 26 de febrero próximo, acompaña-
das de los documentos que acrediten cuanto se previene.
Madrid 26 de enero de 1897.
El Jefe de lo. SecdóD,
Eduardo r(irdes
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br~~~¡ ni ''f;~TA EN f-A .lllMIHSnuCIONDEL «DIARIO OFICIAL- y «COI~CCION LEGISLATIVA-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESC.ALAFÓN
nEL
ESTADO MAYOR GENERAL DELEJE.RCITO
y D1I ros
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Tormíuada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Feméndes
Iglesíss, Uurrora do San Jerónimo núm. 10, alinacéu de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
genernles.
El Escalef én contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
sepameíon por armas y cuerpos, y después In escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de 111. reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de I:tS disposiciones que !:le hallau en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los 5e11or08 Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
.~ ~:- .. i~;~ . t_ .·: ·· :·. ~ ! ~ O ~ ~. ,J . é 1:"J. :: ~~~~~ , ..¡ L.O:
- :e; t; ~ ¡ ;~'t..if \. .... :' '' 1. :..·· ... ';¡, .: ~ ~ ; .•:t. ·iJ.
,. ¡: ... ; ' .r : <- o.c ~ . i.~ 7ii . 1880, <55';', "ó¡;¡-., iS~b, l <i.h2 y 1395, ti ,:-~ilta!! ~1AO.
j (>~ t'i!¡~:::t''' j«k., ;)f:.. n~m: é l",;l ,,~,.I::;il!l de hvpn ;.a.) del'tlI.·h i\d"ntril' tudA (l p¡;.rte dEl In Lq¡iala;ú.ns publicadl!!., ¡ladrAD haeerlo abo·
!i~nd~ {\ pe~lltas ;c',ent<llll-1ell .
: « ;¡(~;:.Hte::. gJ::.~~(k~ fa' r, ':;:::i ':';,J ~ ~ con 1>1. Ej.,;,:¡¡itz, á ñO ¡¡é;:J.t!mo~ 1s¡ Hnell !l-='1 In:oerc ~t}n, A 1(;:1 Iln1:.n!l!!'.DtslI qlle deaeen flpreD 1111
IlY; .lt'l ¡;C ~C-f ;:..¡l t~H"'~tJ~'l~'~i\ .~ ~• • :':: :" i:t!~~ ~..::c t;8ii u..t;:,t....lIs fie .~~ ha:á 1·4t.. a ~::cnifi~;¡eic· ..1 dei 10 p:.ir 100 •
.r.'¡cr~ ;,fcid t ¡.;: :.:~ . ¿ " !.fpt::;.,·¡~~ i ntl ~G "cn ;' ~ (; t r.e:t." ~:!.':ll·O de! dítlJ tlS \llüttm-:Il. L -:,,!'l &trll1!ld¡:t! ~ ~~ Id .
¡ l !ll ~ " ~ ": : !, < ; . ~! . ~ r..~ _~ ~ ~ ~~ .•· ·~~ :: "" t"'; ·· ' : .'1 ¡~ :: . h:.<..·; :·.· ¡J':i: ... !- ; '.."..&. i ~ ~!'· .Gntf:! .
1 & A ia l ;t; l;- :' ""!..:'t( :" ~·J · : t-~ .. it ; . !1 ~ ;' : ~i,.: l~~ t. f! J ~ ~~ct¡! ": :' ~" ! ttle 'l :-8 y ('" :t a :t:l ~ .~ ':~. r-'E~:1aJ!l~ ~; tQ c ; ~ r it:.:~ or..... .~6 ~ ::;.
J,c A,"l;;~!~ L,¡I.R ':ial, a~ · ;:¡i·:l L: ~ 8 ; c! . ~d " l y sn al to ;..0015 eer en pT~:.:;e :'1) t:. ~ P. ": :~: ~.:')!e l tr\l;.~7.tre.
~. . oi: L'hr,,~ ' . ;i;C ;~: i ¡:.~ :.7...:, L :¡,;, l ,lli ¡:::¡ , . 1 ide~ de 1) h!. id., Y,.a ~¡~:> a i JAario O;ici3l11n cn:.ll1l'llllf tr~;neetIa J , IIIU:~ lA·
gillatir<J en ve!.. ", !,/) ,~ o lIft C.
1 .·J! ;.J . &3 E: . r; :i Cli ~ . e !Llle ! t.l ~. ; 5 t.. ~:: :::.. .. :-n:.c e~ . ;: !' ~ ; .~ ! ; ~ :.. l ; !: tl~~ZJt ·~ T; ::~t; ~;ilf ess C:;g!l: '¡\P':"l~ )0. rf"~ha t~8 m ~~t 1!, .. .! t!¡; ~:" :: ' d~ .tl
¡senl;,I".
~..:i}~ ~ I: i€2i.$ls.c :(.n Ci.,. . ~ 1 (~.n ~E- .~ ~ ~s~,:: ~..~h·!\ 1 ~ c·:~!r:~ :.: :: :) t! ': .. C:' t. I ~i'~~ ~ ~.:< de Ir. ~tr&!'sd&
En U¡traú,& r .. : ..... ~l 1 (s ' : ( ~ ''':'e !' r; l~~!' ¡ t;clo¡-~ ~~:'tt[l ¿¡ ": · ~b :t1 ~~~ 1" el. H. l ·~niG~ '-¡; ¿;..
L..' ! P~ ¡';'·'" hal:! Gt' . ~,.t:a;a :" ·~ ~..:- ! ~de:i t't'· ·~ ....·.
J.-otI ¡';OO:r,lClf y lr.;W, al AdAllnltt~8il...! Gf!i Diúrio (:~t:d!11 :: / .:d~, ,~ Lc¡illntj~,
POR El. TENIE:>.-n: CORONEL DE~A.."ITERÍA
DON EVARISTO GONZÁLEZ
Obro .]e coll!'ulta. l'notRda con tooas las disposiciones dictadas hasta el día.y cien formularlos conoorffi!.doo con 108
preceptlJ8 de la ley, iÍplicablt:.'8 á todiis las operaciones del reempIazo, autorizada su publicación por real orden de 28
de agow último.
Su precio 4 pesetas en Madrid y provincia3, franco de porte.
Diri jl11lSE' lUl: 1Jedidoe ul Ad.LninieLrador del Dwuo OJICIAL.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
.. 1.. úillere.a .41 Míe &tüleelaleJde .e ltaeeJl Wa clase .41 I.pr_, e ,. f.:raularl•• para lo. eae:rp.-,. .epe••eJl¡....
4el EjérCllie, á pr_••• ee.D' .
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL 1\11S~10
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto do 1896, con los Rcglamentoe de exenciones y para. la ojeeución de esta. ley.
Precio: 1'50 pesetas.
.,
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.- EDI el OH, eOnAUI DA y AUMEN lA DA
._f•
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
mílítares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el Ingrese en los Oolegíos de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntímoa más se remite certificada á
provinciae.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: { peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campafía.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra.-Pre·
cio: 0'20 pesetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA'&A, con las demarcaciones de las Zonas mili-
tares é indicaciones de la situación de los Cuarteles generales de Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Cabece-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
::El" :J::r.... :J: ::Ji? :J: J."'liT .A. lB
1
OARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 500.000' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manila.-Precio: sopesetas.
e -.:::r :ES .A.
1 .MAPA GENERAL DE LA ISLA, ElSC3la /Soo.ooo' en cuatroho]ss.-Precio: 4: pesetas.
LAN ' 1P O DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRINCIPE, escala 275.000 en dos hojas (estampado en coloree).
Precio: 2 pesetas.
MO DI IJ PBOfllHli DI 8ANT! f1W, _ 2!iO~OOO' DI %hllju (estamPado el 111ft).-fuIiD: 2 pe;&tu.
1
IDEM: DE LA. ID. DE MATANZAS, 200.000' en nna hoja (estampado en eoloreal.-Preclo: i peseta.
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de l00~OOO' en dOl hojas (estampcdo en colores}.-Pre-
cio: 2 pesetas.
1
IDJW: DE LA ID. DE PINAR DEL RÍo escala 260.000' en dos hojas(estampado en eolores' .-Precio: 2 pesetas.
CROQCrS DE LA PROYIXCIA DE SAXTIAGO DE CUBA, escala 2/jo:ooo.-PreCio: 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa
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ERca1a--- ••••
IIOO.OOQ
Atlas de la guerra de Afrlca ..
ldem de la de la Independencia, l." entrega ¡lldom id. 11." id ..
ldem id. 8." Id ..
ldem 1d. '." id (1)
Idem id. fí." 1d .
ldem id. G." Id ..
Ide)]], id. 7,- 14 .
1dom id. 8." id ..
1
M&pade CutIllala NueTto (111 hoju) --- .
200.000
Idem itinet'-rlo de Andllluc1a•• ••• •• ••• •••
Idom id. do Aragón ..
Idem id. de BurgOl ..
Idem id. 4.e CllBtllla la VieJa ..
Idom 1d. ..le Cataluña ..
Idem 1d. de id. en tol ..
Ill em id. de Rxtremadura ..
Idom 1d. de Gallcla .
Idom íd. de Granada .
Idom id. de lu Provlnclu Vuoongadu y
Navarra ..
Idem Id. de id. Id . tlIt&mpado en tela ..
Idem id. de VlIlencia ..
MAPAB
Idern. id. XI) xn '7 XlIII cada uno....................... ....... 7 ISO
Idem id.. XlV 11..................... I
Ide:rn. id. XV •••••••••• ,1.11 lo ".... 4
Ideln id . XVI 'YXVII............................ '1 50
IdeJl1id. xvm., 11 lSe
I4e~ id. XIX••• •• •••• II •••• ' ••••••••• •••••• ".111111'11.1111"11.11 •• 11. 51
Idem id. XX. 11
OJtra.17.1'I_
Cr.rt'.lla de uniformidad del OoerIto do Estado MlLyordel Ejér·
cit o. .. .. .. ........ .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .... .. .. .. .. . .. .. ..... 50
ContrAtoa celebradt'Js con las coDlpa1\ilLl de ferrocarrl1811..... lll5
D1n·tclóll Ile lO! ejércitos; exposición de 111I tnnclonllll del
Estado Mllyor en pu y en guerra, tomORI y II............. ID
El Dibujante mIUtar...... 20
JJ:at:~diO!i de IIl1conserves allmentlcillB............ '1lI
Eltndio sobre 1.. reslltenela y eltab111dad de 1011 eolillelfll so-
metidos á huraeanc~ y terremotos, por e~ g~nllrll1 Cerero. ... 10
GuerrllB Irregularel, por J. l. Ohsoón (11 tomos) . . , .... ....... 10
Narración mllit..r de la guerra carnlta de l11eg al 76, que
conlta de l{ tomol eqnivAlonte~á 8( ensdemoe, cada uno de
é¡t(¡s.. 1
Rellltlón de los puntOlll.e et ..pa en las marchu ordinarla. de
1.. trc;lU•••• • ••••••••• <#. ••• • • • • • •
Tt' tAd('l ".l.J ,J.:"'. u Jt . (·i Ol\ '11 •• ' •••••• •••••• ••• • I 00
Vll1UI .P.lII'Oll.hIlO 118 L'" Gcu:u O....Ll.1'.I.1reprollUCidalflOr merUo ~ la /otolj:pitJ¡ 1]118 jlmlran la cNarr_ IlHljlar df
la I/llerrCl carllslll., 1/1011 l(IlJ ",,"itnle.:
Oenlro.-OaRtavlej., Ohel , Horena y San Felip. d. JátI""l
t'":&t1. una de el1 11"11'"'' 2
Olllalul'la. - Bor¡aJ Berga (bis), Belll.lú..t CuteIlar del Nnl'.h,CIoIitP.l1faUlt de la Roca, Puente de ltuardlola, Puli'oerdá,
Ran ERteban de Bu, y Sllf;;do Urgel; {,"'dIO. una deel1u... ....
Norte.-Batalla de MonteJurra. H:\talla de Orleain, B..tll1la do
Trevlño, Castro-Urdlalcs, Golll\do de ArteBlaga. Ellaondo,
Rstella Guetarla, Hnrnani, Imn, 1'Upbla de Arganaón. Lu
J'ofllll ({elurtea, LUlZlbil'r, Mañarl.., Monte Elqnlnla Orlo,
Pamp1f.Jna, Pefta-platll, Puente la Reina, Puente de blton-
do, PUllrto de UrqnI«lll, San Podro Ab ..nto, Sima de I urqnI-
la, Tolos., Valle de GaMames, Valle de 8<lmorr '''lr", VlIlle
de SomGtrrostro (bis), Valle de 1301'uefta y AUura do lu Mu-
ñecas, J' Vera; eada una 40 ellas .
Por colecclonol completu de JN referentel • cada uno de 101
teatros de operacionel del Oentro, Oatalu1ia y Norte, un.
vlst .
V1~tM [otográllcu de Melllla y Marruecos, eolecclón de DG••••
Idem maltas .
50
50
50
25
50
50
50
75
50
25
50
50
50
50
'1ñ
\15
50
1-0
50
Cta.Pta.
ll'.i¡¡;e.. y Ley.,.
Código de Jmticia mUltar vigE'Ilte "0 1896 .
Ley de Eujuiclamlento nilltar dll :W (t o f" .p tLeml,re <lo18g~ ..
Le)' de pchHlllnol de viudedad )' orflludlld '~e 115 de juulo do
1861 y 8 de agolto de ]866 ..
Ley do 1«8'rribnnales do guerra dI. lO <1e marlo do 188( .
Leyel COllltltutlva del Ejórcito y Organiea del ERtado Mayor
Genorlll, do pMel á ffitramar y RoglamentOi parll 111 aplica·
cIón de Ju mi.mu•••••••• •••••••• ••••••••••••••••••• •••••••
Leles Conltltutlva del Ejército y (1rgÁnloa do1 Est..do Mayor
Geuera1 y Reg1amentofl de IlIcel1so~, recOmponlu y OrdenCl
m1l1tarlll anotados con 1m modlllcacionel y aclaraclonos
huta 16.de diciembre de 189( ..
aer:1a me••".
B.e¡lalnento para lu Ca,)1lIde recluta aprobado por real orden
de 20 de fellrero do ]879 ..
14em de eontabUldad (l'allete) año 18l17, 8 tomos .
ldem de exenciones par a declara.r, en de11nltiva, 111 utilidad ó
lnutllldad ue los individuos de 1'"clase de tropa del Ejército
qne se hallen en el servicio mllltn.r, aprobado por real orden
do 1.· de febrero de 1879 ..
Idem de grandes maniobras ..
Id8m de hospitales mIUt ..rllll ..
ldem sobre el mo do d e declarar l a re sponsabilidad é trresp on ·
>labilidad por pérdida s ó inu tilidad de armamento y demu-
nicionar a. los cue rpos é institutos del Ej"rc ito , aprobados por
R. O. de 6 d{' septiembre de1582y 2Gde abril d e 1895, amp Un.-
das con tOdllSl ns di spo siciones ae lard orias h asta 23 de no-
vi{'mbre de lS9~ .
idem de lSd mtuJiCM y chara.ngfWl, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 ..
ldem de la Orden del MérIte Mllitar, aprobado por real orden
de 80 de dic iembre de 1589 1
14em de la. Orden de San Fernando. aproblldo por real orden
de 10 de maBO de 1866.............. 1
ldem de 1.. real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idem provislonal de remonta. ..
ldem provislonlll de tiro 2
ldem provisional para. el detall y régimen interior de los cu er-
pos dei ej ército, aproba.do por r ea.l orden de l.· de julio
de 1896 1
ldem para la redacción de 1M hojas de BCrv:lclo•••••••••••••••
Idem para el reemplaso '1l'CflOrva del Ejército, decretado en
112 de enero de 1883 ..
Idem para el regimen de las biblioteclloll .
Idem del regimiento d e Pontoneros, ( tomos.... 2
Idem para la. revista. de COm1J¡ario ..
IdAII! para el oernclo <1 0 "amp..ña.... 2
ldem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por real
decreto de 24 de ma.rzo de 1891 ). anotado con las modifica-
ciones hasta. noviembre de 1896 ..
....cruee1••_
f'dtJUca ~ Iflfamaía
...morla generlll ..
Instrucción del reclnta " '" .
ldem ·1e aecclón y oompañIa.................. 1
1dem de batallón.............................. ................ II
ldem de br~a '7 regimiento.................. .............. II
TdIlUea da Caballtrw
BfJlel de la 1nBttncción .
lnIttucclón del recluta á pie '1 á caballo...................... 1
Idem de ...ccIon y llllCuadrón . 1
ldem de regimiento........................................... 1
Idem de brtaada y d1Y111ón.............. 1
Obru propiedad de eate Depósito
IMPRESOS
JIoju de eltadúitica oilininlll y los seD elt&dOR Uimostrlllol,
4.011111 6, oada uno•• ••••••• ••••••••••• ••••••• •••••••••••••••
Li(,encias absolutas por cUll1plld()! y JI')r inútlles (el 100).. ••• • 4
Pasol para ISIICajas de recluta (1dem }. ................ •••••• •• 1
Idem para reclutas en depósito y eondt-tonalea (idem). ...... . 5
Idem para 6ltuaelóu de l1l'flncia lhmitada !re~l'rv. activa)
(idem). ..... ...... ... .. .. ............... ..................... ¡;
Idem p..ra. idem de 11." r6lerva. (hll'mL .. . •••• ••• •• •• •••••••••• 5
LIBROS
rara l. e••'abili.ad de iO*llael'po••el EJé1'llU.
Libreta de hn.l:rll1taa.o•••••• •••••• ••••••••••• •••• ••••••••• ,.... .n
Libro de caj......... ......... ....... .. ......................... 4
Idem de (,'ueutall de caudllles••••••••• ••••• '" ••••••• •• .••••••• 1
Idem l1,i.rlo : . . . . .. . .. . . . .. . . .. . .. .. .. . . . ..
146m mAyor ".." '. "" "" " "11 "' " " .. . 4
Bues para e11ngrello en ac&dem1a.sm1l1t.s.re11 .
lDl;ttnccionetl oomplemeRtll.r1as d"l rer:lamento de g;:r.n~ea
manlobraa y ejercIcios prevuatorloa...... ... 1
Idem '1 cartilla para 106 ejercle1cd de orieutación ..
Idem para 1011 ejerolciOllWcniCOIl combinadol ..
Idem para los tde.l!l de marchas .
1dem para loa 1d..m 4e ca&tnunetacIón .
Idem para 1oII1dem Wcn!00II de Adm1nilltraclón Hilltar .
I4em para la eDlleiiJlI1%& técnica. en lai experIenclllll '1 prác·
Ucaa de San1dad IOUtar ..
Idom para la emeñama del tiro C')n e&rg& reducida .
Ide.m para la prservaclón del cólera ..
Idem pa tAb.!"" "e campo......... ,
ldem provIsionales 1'JlI1Lel recon6Cimiento, almacenaje cOn-
¡¡erva.ción, empleo y de¡¡trDcción de la. dinamita....... : .....
..l&IIút.loa '7 le....lael••
:DC&lafón y ~to de la Orden de San JIermener:ildo y
d1spocldDnea poiterIOrell huta L- de jnlio de 1891......... 1
J[eJnOrIa de este Dep6dto IIObremga.nIsaclón mUltar dell:lrp&-
iia, tomOR1, D, (1) rv yvJ.. cada nno........ 18
140m 1d. Y '1 VII, ClIdauno........ •• • '1
ldeJll1d. vm..... ,
Idom 1d. IX ,. ...... •
IdeJl11d. L.... ••••••••• ••••••• ••••••••• ••• •••••••• •••• I
(1) Kl toaID DÍ .. h&lla qotado.
'15
10
25
llli
~
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15
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10
zamora, VlI1ladolld, 8cg"Yla. A"fUa y iltJ.a-
!'1lln,~a Med1nadel Campo
y ..ll4dfpl:d BurgC6 , 8Or1s, Guad&1aja!'ll. •
Madrid, Y seguna Bogom.
ZiUagOlla. T{'rnel. it usdalsJanl y &lrla (',,)ataynd.
Zaragosa., Hucsca., Teruel y Tarragona Hijar.
Salamanca, Avila, Bogon... Madrid , To ledo
y C&ceres • . . . .. . .. ~.... . • A'f1lII.
M&4rId, Bogona, Gu&dlllaja.ra, CIlenca '1
Toledo Kadrld.
Gnadlllajara. Temel, Cuenca '1 VlIlel!c1a•• Cuenca.
CutellÓD, Temel '1 CUenca. Cutellón da1&Plan&.
Cutellón '1 Tarragona ldem.
Toledo. Ciudad Real. Cácer6ll Y Badajos••• Tal&Yera ile 1&Rema.
T()ledo, Cuenca, Ciudad Real y :MlIf1rld Toledo.
Cuen~Valencia. '1 .Albace'ie La Roda.
Valen a, C&stellón y Teruel. Valencla.
:BadaJo., Ciwl&d ReII1 y CÓrdobL Almadén. .
Al
CiUdsd Real, .Albace~ y Jaén. Cindad B8lIL
baceta, Ciudad Beal, Jaén y lInrc1a Albaoeta.
Valenala, Alicante, .Albaoea'1 Jlurol&. A.J.I.eanW.
Blcnoa IlDIlTenctoWtIL
el) COlTl'! pon de n á 1<'5 torne.s Il, TII. ¡Y . Y, n. '\1I y mI d{JlalIlstoI1a de
la gu erra de la inde}l(olld~nc¡a. que publi~a ~l Excmo. Sr. General D. 30M
Góm~¡:Artl'che¡ 'l"t:IlD.5'e lu obrllll propl~dad de corporaciones y partictl1area.
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